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Reseña
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Spanien. Berlín, Universität der Kunste.  
Este libro recoge las aportaciones de un grupo de especialistas y profesionales de 
la educación artística en España sobre investigación y práctica en este campo en los 
últimos años. La obra se encuadra en una colección que la UdK está haciendo sobre 
la educación artística en varios países europeos, con el fin de hacer un estudio com-
parado sobre las prácticas artísticas y la investigación entre ellos.
De esta manera, se recogen trabajos que inciden en las prácticas en el arte co-
munitario, nuevos enfoques sobre la formación en arte y educación en los estudios 
de magisterio o resultados de investigaciones en temas emergentes, como el arte en 
contextos de salud.
Este libro, en palabras de O. Scholz, el responsable de la edición alemana, con-
tribuye y refuerza la investigación de la educación artística comparada que se lleva 
realizando desde hace años en distintos países. El conocimiento mutuo y el intercam-
bio internacional nos da unas pautas privilegiadas para mejorar la educación artística. 
Esta publicación analiza las circunstancias específicas de España y expone unas pau-
tas de solución que pueden tener una aplicación internacional.
Esta internacionalización está reforzada, además, por ser una edición bilingüe 
español-alemán, además de algún capítulo en inglés. 
